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UPAYA PENINGKATAN  PEMBELAJARAN  LOMPAT JAUH MELALUI 
ALAT BANTU BOLA YANG DIGANTUNG PADA KELAS IV DI SDN 








Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan metode bermain 
dapat meningkatkan hasil belajar lompat jauh pada peserta didik di kelas IV SD 
Negeri Bateh Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang. 
Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah classroom action 
research (Penelitian Tindakan Kelas) yang terdiri dari dua siklus, yang setiap 
setiap siklusnya terdiri dari dua pertemuan. Subjek dari penelitian ini adalah siswa 
kelas IV SD Negeri Bateh, dengan jumlah 25 siswa yang terdiri atas 16 siswa 
putra dan 9 siswa putri. Pengambilan data menggunakan observasi, dengan 
instrumen berupa pengamatan (data observasi), hasil tes siswa (tes unjuk kerja 
sama) dan angket ( tanggapan siswa terhadap pembelajaran). Teknik analisis data 
menggunakan deskriptif komparatif, dengan membandingkan hasil pengamatan 
pada siklus 1 dengan siklus 2. 
 Berdasarkan data hasil tes pada siklus I rata-rata nilai siswa adalah 65,15 
pada siklus II rata-rata nilai siswa meningkat menjadi 69,34 dan 88% atau 22 
siswa ketuntasan dari target yang ditentukan yaitu minimal 75% ketuntasan siswa. 
Dengan demikian maka hasil prestasi upaya peningkatan pembelajaran lompat 
jauh melalui alat bantu bola yang digantung pada siswa kelas IV SD Negeri Bateh 
Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang telah terpenuhi dengan hasil baik 
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